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SARI DEFTERDEKİLER FOLKLOR DERLEM ELERİ
Yaşar KEMAL HAZIRLAYâ Alpay KABACALI
Edebiyatımızın 
ulu çınarından 
Anadolu folkloru
Yaşar Kemal, 1939-1951 arasında Çukurova'da 
binlerce sözlü halk edebiyatı ürünü derledi. Yörede 
sürekli dolaştığı, köylülerle ilişki kurmayı iyi bildiği 
için, el sürülmemiş hazine değerindeki bu ürünleri 
derlem esi ko lay o luyordu. S ö y le n e n le ri, 
anlatılanları, hemen o anda, dönemin ünlü sarı 
defterlerine, saman kağıtlarına geçiriyordu. Abidin 
Dino'nun deyişiyle, derlediği "H er söz yumağı 
akıllara durgunluktu. Dehşetli acı, dehşetli güzel." 
Ne yazık ki o defterler, o kağıtlar hoyrat ellerde 
yitip gitti. Yalnızca ağıtları kurtarabildi. Ve yıllar 
sonra derlemelerinin küçük bir bölümü annesinin 
sandığında bulundu. Yaşar Kemal, bu defterleri, 
bu kağıtları 1992'de Alpay Kabacaiı'ya armağan 
etti; A lpay Kabacalı, "Benim  açımdan Karun 
hâzinesinden daha değerli" dediği bu yıpranmış 
defterler, buruşmuş kağ ıtları sözcük sözcük 
inceleyerek, bir süre de Yaşar Kemal'le birlikte 
çalışarak bu değerli yapıtı oluşturdu.
tş Bankası Kültür Yayınları Mağazaları, 
kitapçılar ve www.iskultursanat.com.tr 
adresinde.
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